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[o]sのつづり宇は、 95%がくo＞で、あり、 ［a：］のつづり字は、 60%がくar＞、32%がくa＞で、あると
いう。すなわち、アメリカ英語で［a］となる語はつづり字がくo＞で、あれば、日本語では、ほぼ
「オ」となり、 くa＞もしくはくar＞で、あれば日本語では「ア」になるということが言える。
また、アメ リカ英語の特徴と しては母音＋rのつづりからなる「R音性母音」 がある。GA
T、はb立d,p旦fect,h旦tの下線部に対応する音は［a-］として存在しているが、RPではR音
性が消失して単なる長母音［~：］ となっている。
表1 イギリス英語とアメリ力英語 （WELLS1982) 
RP GA keyword RP GA keyword 
1 I I KIT 13 。： 。 THOUGHT 
町酔町酔曙目‘＋“‘..... ..町酔..... ，可.・4・・4・
2 e ε DRESS 14 。u 。 GOAT 
晶晶晶a晶a 晶司町酔.. .....酔＋ 酔＋酔＋ ‘・．曹司．，可．圃曹司可・4－・．． 圃可．
3 re re TRAP 15 u: u GOOSE 
町酔町酔唱町酔＋酔＋＋酔＋酔＋
4 。 a LOT 16 a1 a1 PRICE 
........ 
5 A A STRUT 17 。I :JI CHOICE 
. ...・，4・......・，e
6 。 。 FOOT 18 au au MOUTH 
目“‘町酔目“園田‘・..’・・・・
7 α： re BATH 19 1g If NEAR 
8 。 〈ヲ CLOTH・ 20 ε3 εr SQUARE 
＋目“町’‘＋町酔 町酔 園田‘・，．・，圃圃園田‘圃圃園田‘圃圃園田‘・. . 
9 3: 3f NURSE 21 a: ar START 
6・・・・・・・・・ ・・・，，．．．． ．．．．．．．．．．． 圃圃圃圃圃 圃a・・a・.・a •• ，ー．，，，．目』． 目』・ ・・，............... ...
10 1: 1 FLEECE 22 。： :)f NORTH 
・..................................
11 e1 e1 FACE 23 。： or FORCE 















[8］→［s] third /83rd／→サー ド、／sa:do/
［δ］→［z] mother lmAるgr・／→マザー／maza:/
Li]→［i] yellow/jelou／→イエロ一／iero:/








脱落 [w］→φ wool /wul／→ウー ル／山：f山／
歯茎
両唇 唇歯 歯 歯茎 硬口蓋 軟口蓋 声門
硬口蓋
英
ti d 破裂音 p bl) k/g 
日 ・、 ・・・ ・・，． ．．目』・・6・．＼ 英
阻害音 破擦音 ＼； ザ／合日
英 [lv 1°10。摩擦音
①‘ I I I 
JI z h 
日
英 。


















g s z 。
キャッ日 パッ因 ノミ因 グッ因 因リル
ar 目チ 日ープ 回 デン
A 因ップ 日 ッター 因ッツ 因マー 回ンダー
re 困ップル 回ドー 回 グ 因ンド 因ンキュー
3f 回ッ 巨ヨレ 回クル デ困ト 日モス
a1 /au 回 ランド 日ヮー 回 ン 回 ンド
1 巴グル 日 プ ノ田 日 国ロ シンパ臼
I 回ンク 回フ ト 困フト 日 レク 図ップ 回アター
u ~ズ 回 グル 日 プ 回 ム
。 日ガー 因ッズ、
ε 日ッグ ' 日ルター 因スト 回ンター 回ラピー／白ラピー
eI 目ンゼル 巨ヨ ク 回 ム 日 ル
a 困リ ブー 日ック 日ルフ 日ックス 回ピ マラ臼ン
OU 日シャン ~ Eヨレド 回 ダ 目 ン
。rIつI 因イル ~卜 回 ジヤス 日ルト メン白 ル
d3 d f 
パッ図 キャッ囚 ベッ囚 ビ一因 ピ一回
ar [28 アパ日 回 ツ [li=]ミング 日ザー
A 回ングル パス因ブ ァ困ノレト 目 ンク 日 ン
re 回ズ 因ップ 因ンス 目 ン吋ン 日 ッション
3f [28ナル 巴 ミナル 回 ビー [li=]チ Eヨ ス卜
a1 /au E:]アント 回ン 回 ン [tBJルド Eヨル
1 回プ ~在ヨム E己 プ 巴 ク E:i3パー
I 回ンジャー 目 ッシユ 回 スコ／クレ図ット 困ップ 臼 ット





u Eヨ ス 日 ル在ヨター 回 一ス居ヨェッ ト Eヨ イング 巴ド
ひ 回 ラシック 図ァー アマ目 ア 日ル
ε 回ル眉リー 因ン卜 困スク 目 ック 回 ンス
e1 ~ムズキ 目 プ 回 ト Eヨ ン 巨ヨス
a 回 ブ 囚ップ 囚ッキング、 目 コレート 回 ン卜
OU ~ク 日 ン 日 ム 63ヵー Ei3カス
テレ因ン
。rIつI~ジ＊ 日 ク 囚ア 日ーク Ei3マル
プラット日ム
b 立1 p k h n 
ウェ因 ジャ囚 マッ因 クリッ因 コイ臼
ar 回 ス白卜 ス臼 日 ド 日 フ 日ッ卜
A 臼ケツ 日フラー 臼ンチ 因スター ド 日スキー 回プキン
re 回ンド 目ット 臼ス 因メラ在ヨンプ 日ット 日 ト
3f 日ド コ巴 ス 巴フェクト 日ブ 日 ブ 日 ス
a1 /au 回ブル 回ンテン 回 ダー 回 ント 日 ク ポ日
1 目 チ 日 ト 巴 ナッツ 日 プ 日 夕ー 日ット
I 日ッグ唱 国ックス 回クニック 国ス 回ント 日ド
u 回ス 日 ド 目ル 日 ル 巳プ 目 ローン
。 因ック 臼ッシユ 囚ッキング 回ック 困ット
ε 臼ッド 囚ダル 臼ット 因トル 日ッド 日 ル
e1 図 ビー 区ヨレ 回 ント 日 キ 日 ゼル 日ック
a 困ックス 国デル 困ケッ ト 日テー ジ 回ット 日 卜
OU 回ナス 日 ド 回ル 日 ト 回 ム 臼ス
'Jf!-JI 回ラー 国ラル ス巴 ツ 日イン 日 ル
JU トリ巨ヨト [I;3ジック コン~タ [aビツド 日 マーン マ目アノレ
V l w 
パル回 ボ一回
ar カモフ白 ジユ
A 国ッキー 固ッシユ 回ン 回ング
re 臼ルブ ク因ス 国ケット 回ックス
3f 巴ジョン 目 ニング 回 ルド
a1 /au 図 オリン 回 ンジ 日 パル 回 ド
日 ナス 回ド 回 デ、イング ~ク
, 
1 
I 回デオ 囚ンク 回ンス 回スキー／ス回ッチ 回ャー
13 
u 日 プ 日 フ 日 ザー
。 囚ックス 四一ム 回一ル 日 ロ
ε 臼スト 白ンズ 回ギュラー 日 ット／ク目スチョン 目 ロー
e1 巴ル 日ス Eヨレ ~ブ
α 困ランティア 日ッジ 日ック 回 ッチ／困 ッチ 回ット
OU 回 カル 日カル 日ド 回ブン 日 グルト





「エ」 「オ」 のどれにもあてはまらず、「あいまい母音」と呼ばれ（竹内 2014）、日本人には
聞き取りにくい音のひとつで、あるため、「あいまい母音はスペノレによって決まるということ







1 stamina /strem;mg/ Iiスタミナ /Cgr/ 
e camera /kremgrg/ le／ カメラ popular /papjgbr/ ポピュラー
a cat亘logue/kret笠bg/ /a／カタログ calender /krelgndgr/ カレンダー
。 gQrilla /g笠1Ilg/ folゴリラ 八Tgr/
support /sヨp'Jrt/ /a／サポート career /kgngr/ キャ リア
u 










interprεter /mtεrprョt'dr! interpret /mtεrpqt/ インターフ由ター
conglomerate /bnglam'dr~t/ glomerate /glam。qt/ コングロマ囚ット




入されるが、 ［由［匂］の後には［i］が添加され、 ［t][d］の後には［o］が添加される （国立国語研究






































































OU→o: I boat[bout］→ボー ト





















江戸 [k] concreet→コン因リート creosoot→因レオソート
［斗asbest→ア因ベスト [p] knipmes→キニッ図メス




























頭文字略語 ロハス （LOHAS) 














































































ks 10 。 デ、ラックス、コンプレックス、リラックス
kt 。 10 インパク ト、オブ、ジェク ト、セレクト
kl 5 。 タックノレ、ジャッカノレ、ニッケノレ
dl 。 5 サド、ル、ミド、ル、モデル、ベダ、ル、ミド、ル
tl 1 4 スロッ トル、ケトル、シャトル、バトル、
弛緩母音＋
bl 。 3 ダブル、ドリブ、ノレ、 ノくブ、／レ
2 。 ハッスノレ、ホイッスノレ
pt 。 2 アダプト、 コンセプト
pl 2 1 アップル、カップル、トリプル




語であった。 さらに、 語中・語末両方にその音韻環境がある語は 18語であった。 一方、促







言吾中 59 （例）ハッピ一品函 .ii 語中58 （例） リクルー ト／r園印ti
あり なし
語末85 （例） コミック ／ka .~ （例）コンセプト／kan.s函ti
(162) (78) 
語末 16















ポケ目 、メリ回 、ロボ囚 -t 52 -d3 8 パセ臼 、ランゲ回、 イメ臼
＋＋＋＋酔....酔＋ ＋＋＋酔4・＋酔 .....・＋可・． ....・4 ・4 4・44・ ............ ... ＋＋＋唱 目‘町酔‘・，........・－’・.
アタ回、コミ図、ライラ回 -k 27 -kt 7 セレ困、インパ回、 コシ臼
’・・・・・・・ ・・・・・ ・・・・・・・，.. ... ................ 
デラ~、リラ~、デラ~ -ks 8 -pt 2 コンセ目、 アダ回
目“圃圃圃圃可・ ・. ‘・，圃圃圃園田‘圃圃圃a・a 晶晶圃園田“・・.. ‘唱目‘”‘町酔咽＋町酔＋＋＋，．． ，＋・＋酔＋酔4・..・ ・44・＋・. . .....・4・4・ ・4..・＋＋＋＋＋＋ .. . . 目“園田“町酔目“‘町目“‘ 圃園町酔目‘・，......... ‘ 
ギヤロ目、ゴシ回、ケチャ臼 -p 5 dーl 2 サ回、 ミ回
目“目‘a晶目‘町酔晶.... ，園町酔目‘， 町酔目“・.. ，‘＋目町酔晶晶a目‘. ’・ ......・＋ ・． 4・＋曹司曹司可． ...................酔＋＋・4・＋＋，＋，
デニEヨ、ラディEヨ 、フィニEヨ 4 -s 1 エクスプレ困
. ． ・． ..... ’‘’ ‘ 町酔......酔＋酔＋酔＋
キューピ回、ハイブリ回、 モペ囚 -d 3 
..・.．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．






語例 促音あり 促音なし 語例




目“‘唱目‘町’‘.・..・....・.... 圃園田‘’..・・..圃晶a‘.. ‘ ＋‘＋‘＋晶... ...・，，． ．．．．， ，．
ァ回ル 弛緩母音＋［p) 弛緩母音＋［s] ァ因フアルト、ァ因ベク ト、 ェ因ケープ、オ
因 トリッチ
........・＋酔＋酔.....・＋ ・，． ... .........・.....
エ 因ング 弛緩母音＋［tJ1 弛緩母音＋［b] ァ因ストラクト、ォ因ジェク ト
’.. .’.’’ . . ’ 酔...・4 .・4・44・.4・4＋・..，・・，..・4 ・4．4・4・4・
弛緩母音＋［d] ア島レト、 ァ囚 レス、
......・a・a・a ‘ .... “暗 号町酔 .. . ..‘＋‘町酔＋＋＋＋＋＋‘暗号町酔咽＋＋町酔＋‘＋ 酔＋酔＋＋＋＋・4・ .... 
弛緩母音＋［t] ァ囚ム、ァ囚ラス







































































語例 促音あり 促音なし 語例
アコースティ図、 ドメスティ図 -k 28 -d3 1 アドパンテ回
目“＋，＋＋＋ 酔＋＋＋＋＋＋＋＋＋酔＋ ，＋ ・.’4・ .・＋ ..............町酔町酔＋目‘町酔
クラリネ目、シガレ囚 、アクロバ日 8 -ks 2 エアロピ回、エレクトロニ図14
曹司・・ 4・4・ ............................ ＋ー＋＋＋＋＋＋＋，＋＋＋＋＋＋可・＋・4・4・.・4・4・4・曹司4・4・．4・4・4・4・ 4・4・4・4・4・.... 6酔......暗 号＋町H 圃司圃圃圃圃圃圃曹 司曹司曹司圃圃圃圃，.........圃圃圃圃圃圃圃圃’...............................
オーソド~、アベンディ~ -ks 3 -ps 1 アポカリ図
スカラシ臼 -p 1 
3モーラ音節の忌避は、単音節や二音節でも見られたが、新たに二重母音や三重母音
において、母音の一部が脱落するという例があり、“coordinate”や“ cooperation”












母音の脱落 英語Jouつ／→日本語foul コーディネート coordinate/kQIB2d:me1t/ 
借用語適応の通 挿入母音［u］→［i] エキシビション、エキセントリック、タキシー
時的変化 ド、フレキシブル、レキシコン、エキゾチック
つづり字の影響 英語［A］→日本語［o] 三ンパニーcompany[kAmp;mi] 
































英吉ロ五三ロ五口葉 カレンダ一、クッキ一、スタッフ 298 
メ口3、pん17三ロ五口 ガイドブック、サングラス 61 
借用語適応の通時的変化 ブレーキ、ブラシ、ケーキ 7 
英語以外の言語 アルバイト、 アンケート 20 
和製英語 ホッチキス、シャープペンシル 4 
省略語 アパー ト、 テレビ、 エアコン 19 
15 『できる日本語』、『初級日本語げんき』、『みんなの日本語初級 I・ I』、 『初級日本語上 ・下 』、『日本
語能力試験対策日本語総まとめN3』
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語源 日本語 語源 日本語
表記 表記
オランダ語 mes1n マシーン 英語 telepon テレホン
イタリア語 stakato スタッカー ト 日本語 taiso 体操
ドイツ語 umulaut ウノレムラウ ト 中国語 caw an 茶碗
フランス言吾 maneuver マヌーパ ロシア語 troika トロイカ














また、 以下 （1）、 （2）のように、原則的に二重子音を用いないというインドネシア語の
音韻体系により、語頭や語末では二重子音がひとつの子音になる現象も見られる。










日 英 イ 日 英 イ
[a] [ s] オーソドックス [8] orthodox [t] ortodoks 
[a] [re] [a] ［争］ フランス [fl france [p] .12.erancis 




[1］レース [1] lace [l] les 




rnキャッシュ rn cash [s] kas 
［υ］ ［対a］主主ンパス [kre］旦mpus [ka］主主mpus
[e] 
[e] [e] [kj］ド、キュメンタリー [kj] doQumentary [k] documenter 




[ta：］コンビューター [t。］computer [ter]computer 




















語形が変化している語 （3.テス ト9.アクショ ン、10.デコレー ション）
II）英語からインドネシア語への借用語適応において、 つづり字が優先された音韻変化が






































4 ミュージック［mjw:d3ikkw] I music [mjuz1k] 

















































action [ rekJ 。n] aksi [aksi] 









































































































日本語表記 誤 正 回答例
カメラ 22 22 
メモ 21 13 メーモ（8)








ソース 22 6 サウス（6）ソウス（5）サーウス（2）サウース、ソーソ他 各
(1) 
フォーマル 23 4 フォルマル（3）ボルマル（3）フォーマー（3）ボノレマ、ボルマ
一、ボルマール、フォルマ一、フォルマール、フォーマール他
各（1)
アクション 21 5 アクショーン（5）エクシオン（5）アクテイオン、アクシオン、
エツクシオン、アクソーン、エクショーン他各（1)



















































ベス トセラー 1976 2005年
Yahoo ！知恵袋 2004年 10月 2005年 10月
Yahoo ！ブログ 2008年4月 2009年4月
6.2.2 調査対象語
本調査の対象と したのは、以下の 1）～3）に基づいて選定した7語である。




英語表記 発音記号 辞書での表記 辞書に掲載されている意味
lady [le1di] レディー ①貴婦人。淑女。②婦人。女性。
「 ファースト」
.・ a圃圃圃圃圃，....・a •••••••• ・・・＋4・，，............酔............. .＋＋＋町酔.咽 .............・＋酔.・
earner [kren;:ir] キャリアー ①運搬する者。また運搬する人。②保菌者。
町酔 目‘ ....町酔唱町酔＋‘＋咽＋＋＋＋‘＋‘........ ’＋酔..............酔＋ ・....・．，．．．．．．．，，．．，．．．．，．
fast [frest] ファースト ファーストフード ＜fastfood> 
ハンバーガーやフライドチキンなど注文す
るとすぐにできあがる手軽な食品。
2) bowl [boul] ボール 調理などに用いられる口の広い深鉢。ボウ
ノレ。「サラダ 」ー
... ・・・・・・・，..・.... 目‘・，.. ，＋＋町酔目“ 町酔目“...........‘..”‘町酔・，．” ” ‘ 町酔目‘’町酔目‘
made [me1d] メード オーダーメー ド、＜ordermade> 
注文によって作ること。また、その製品。
件レディーメード
3) week [wik] ウィーク 週。週間。「バード 」
町酔唱 町酔唱町酔.........
sweet [swit] スイー ト ①甘いさま。②甘美で快いさま。

















































































「カウンター 」「マ「サボー ター 」「ドライパー」では9割以上、「モニター 」「ユー ザー 」は、

































レディー レデイ セールス（ 58.0 42.0 
1980年代 4 7 ）＋人名 87.8 12.2 
1990年代 9 53 書籍 ・雑誌 81.1 18.9 



















1980年代 12 1 
1990年代 12 1 
2000年～2008 119 12 
80 90 20 80 90 20 
保菌者 5 , 10 19 - ?? ?
?? ?
??? ?
通信・航空会社｜ 3 1 - I 65 
運ぶもの I 2 I 1 I 25 1 1 
6.4.3 「fast」にみられる表記のゆれ




宮本（2003）の調査では新聞・雑誌 42誌では 90%以上が長音が入らない「ファス トフ
ード」を使用している一方で、 NHKが行った全国調査では 70%以上の調査対象者が長音
が入った「ファーストフード」を使用していると述べている。本調査でも 2000年代では、















ファスト ファースト ファスト・ノ号ス 16 14 
1980年代 1 ，ファースト ・ノfス 1 1 
1990年代 28 35 ファスト・フード 7 3 


















の表記で 「ボウル」だ、った例が出現数3,964例中3例のみであり、 ball＝ 「ボーノレ」が定着
21 ［ファスト ・ファッション］(fast fashion）ファス トフー ドのように、流行を素早く取り入れ、おしゃ
れなものを安く提供するブランド、その商品。ユニクロ、 GAP、H&Mなど。（現代用語の基礎知識 2009)
40 
していることから、 同音衝突をさけるために ball＝「ボール」bowl＝ 「ボウル」という弁
別が明確になっているのではなし、かと思われる。
表7 「ボウル／ボール」における年代 ・媒体別の使用傾向
ボウル ボー ノレ ボウノレ ボール
1980年代 12 4 書籍 81.6 18.3 
1990年代 90 63 雑誌 73.6 26.4 















メイド メード レディー（ ） 32 1 
1980年代 17 11 オーダー（ ） 84 17 
1990年代 26 3 ホーム（ ） 14 2 


















































表 10「ウィー ク／ウィーク」における年代 ・媒体別の使用傾向
ウィーク ウィーク
ウィーク ウィーク 書籍 40 7 
1980年代 10 3 雑誌 19 14 
1990年代 30 8 新聞 2 8 











表 11 「スイー ト／スウィー ト」における後続語別の使用傾向
スイート スウィート
スイート スウィート ポテト 36 。
1980年代 6 1 コーン 25 。
1990年代 20 9 ノミ手止／レ 7 1 



















書籍（6例／182) 3 3 
雑誌（39例／106) 33 6 
































③ 重子音による楼音添加 「インナー J「カンニング」「ランニング」
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Longman Dictionary of Contemporary English 5th editon (2009) Pearson Education 
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www. nij al. ac.jp/ archives/ genzai/ishiki/ 16index. html. 






日本語カタカナ表記 つづり 音声記号 備考
アーカイブ archive [arkarv] 〈英）［o:karv]
アーキテクチャー architecture [arbtektJ;)r] 〈英）［o:btekt向
アーケイック archaic [arkenk] 〈英）［o:kenk]
アーケード arcade [arkerd] 〈英）［o:kerd]
アーケオロジー archaeology [ arkiobd3i] 〈英）[ o:ki olgd3i] 
アーチ arch [ artJ] 〈英）［o:tJ] 
アーチェリー archery [artJgri] 〈英）［o:tJgri]
アーティスティ ック artistic [ortrstrk] 〈英）［o:trst立］
アーティチョーク artichoke [artgtJouk] 〈英）[ o:tgtJ ouk] 
アーティフィシャル artificial [ artgfrJ gl] 〈英）[ o:tgfrJ gl] 
アート art [art] 〈英）[ o:t] 
アー ノ〈ン urban [3rbgn] 〈英）［3:bgn]
アーミー army [ormi] 〈英）［o:mi]
アーム arm [arm] 〈英）［o:m]
アーモンド almond ［つmgnd] 〈英）［o:mgnd]
アイアン iron [argrn] 〈英）［argn]
アイコン icon [arkon] 〈英）［arkon]
アイス ice [ars] 
アイデア idea [ ardig] 
アイテム item [artgm] 
アイデンティティー identity [ ardentgti] 
アイドル idol [ardgl] 〈英）［ardl]
アイビー ivy [ arvi] 
アイボリー ivory [arvgri] 
アイリス lrIS [args] 
アイロニー irony [arrgni] 
アウト out [aut] 
アカウント account [gkaunt] 
アカデミー academy [gka:dgmi] 
アクアマリン aquamarine [ a:kwgmgrin] 
2 
アクアリウム aquarium ［忽kw笹山m]
アクエリアス aquanus [ rekwerigs] 
アクシデント accident [reksgdgnt] 
アクション action [rekJgn] 
アクセサリー accessory [ reksesgri] く英＞accessary
アクセス access [rekses] 
/ ' 
（以下中略）
ウオッシャブル washable [wαJgbgl] 
ウオッチ watch [watJ] く英＞ [wotJ] 
ウラニウム uran1u紅1 [juremigm] 
エア air [er] く英＞[eg] 
エアロピクス aerobics [eroひbiks] く英＞ [egroubrks] 
エイト eight [ert] 
エイリアン alien [erlign] 
エーカー acre [erbr] く英＞［eikg]
エージェント agent [erd3gnt] 
エージング agmg [erd31IJ] 
エース ace [ers] 
エー ノレ yell [jel] 
エキサイ ト excite [rksmt] [eksmt] 
エキシビション exhibition [eksgbrJgn] 
エキストラ extra [ekstrg] 
エキスパート expert [eksp3rt] 
エキセントリック eccentric [ rksen trik] [eksentnk] 
エキゾチック exotic [rgzatrk] [egzαtik] 
エクササイズ exercise [eksgrsmz] 
エクスタシー ecstasy [ekstgsi] 
エクスチェンジ exchange [1kstJemd3] [ekstJemd3] 
エクステリア exterior [ ekstrri:gr] [ekstra,-nみ］
エクスプレス express [rkspres] [ekspres] 
エクスベリメ ント experiment [ rkspergmgn t] [ekspergmgnt] 
エクスベンシブ expensive [ rkspensrv] [ ekspensrv] 
エクスポート export [ eksp:) :rt] 
エグゼクティブ executive [rgzekjgtrv] [egzekjgtrv] 
3 
エクセレント excellent [eks;:il;mt] 
エクソシスト exorcist [ ekS:)S;:JSt] 
二Eコ｝ー echo [ekou] 
ヘ ／ へノJ 〉 ’／ ヘ / ,, / 
（以下中略）
コマーシャル commercial [bm3rJ;:il] 
コミッション comm1ss10n [bmrJ;:in] 
コメディー comedy [kam;:idi] 
ゴリラ gorilla [g;:inl;:i] 
コレクション collection [blekJ;:in] 
コロニ二』ー colony [kabni] 
コンサルタント consultant [bnsAlt;:in t]
コンシューマー consumer [bnsu:m;:ir] 
コンストラクション construction [bnstr AkJ ;:in] 
コンセンサス consensus [bnsens;:is] 
コンディション condition [bndrJ;:in] 
コンテナー container [bntem;:ir] 
コンドーム condom [kand;:im] 
ゴンドラ gondola [gand;:il;:i] 
コンパートメント compartment [bmpartm;:int] 
コンパニー company [kAIDp;:ini] →カンパニー
コンパニオン compamon [bmp況nj;:in]
コンビニエンス convenience [bnvi:nj;:ins] 
コンビューター computer [bmpju:t;:ir] 
コンブイデンシャル confidential [kanfodentJ ;:il] 
コンブライアンス compliance [bmplm;:ins] 
コンベヤー conveyer [bnver;:ir] →コンベア
コンベンション convention [bnventJ;:in] く英〉 [bnvenJ;:in] 
コンポーネント component [bmpoun;:int] 
へ ／ ＼／ V , 〉ノ＼
（以下、中略）
シェード shade [Jerd] 
ジェット jet [d3et] 
ジェネレーション generation [ d3en;:ire1J ;:in] 
4 
ジェノサイド genocide [ d3engsmd] 
ジェラシー jealousy [d3ebsi] 
シエリー sherry [Jeri] 
シェリフ sheriff [Jergf] 
シェル shell [Jel] 
ジェル gel [d3el] 
シェルター shelter [Jeltgr] 〈英＞[Jeltg]
シェノレフ shelf [Jelf] 
ジェンダー gender [d3endgr] く英＞［d3endg]
ジェントルマン gentleman [d3entglmgn] 
ジオメトリック geometric [ d3igmetnk] 
シガレット cigarette [Jiggret] 
シスター sister [srstgr] 
システム system [srstgm] 
シソーラス thesaurus [9gsつrgs] く英＞ [9rsつrgs]
シナリオ see nano [ sgnreriou] 
シニア senior [sinjgr] く英＞ [ sin jg] 
シニカル cynical [smrbl] 
シノニム synonym [smgnrm] 
シビリアン civilian [sgvrljgn] く英＞［srvrlign]
ジフテリア diphtheria [drf8rrig] く英〉[ drf9rgrig] 
シフト shift [Jrft] 
シミュレーション simulation [ srmjglerJ gn] 
ジム gym [d3rm] 
ンャー Jar [d3ar] 〈英＞ [d30:] 
ジャーキー jerky [d33rki] く英＞［d33:ki]
ジャーク jerk [d33rk] く英＞［d33:k]
ジャージー Jersey [d33rzi] く英＞［d33:zi]
ジャーナル journal [d33rngl] 〈英＞［d33:ngl]
ンヤーニー Journey [d33rni] く英＞［d33:ni]
シャーフ sharp [Jarp] く英〉 [Ja:p] 
シャイ shy [Jar] 
（以下中略）
ゼラニウム geramum [d3gremigm] く英＞ [d3rremigm] 
5 
セラピー therapy [8er;:ipi] 
ゼリー jelly [d3eli] 
セルロース cellulose [selj;:ilous] 
セレクト select [s;:ilekt] 
セレモニー ceremony [ser;:imouni] 
セロファン cellophane [sel;:ifem] 
セロリ celery [ sefari] 
センサー censor [sens;:ir] く英＞［sens;:i]
センシティブ sensitive [sens;:itrv] 
センス sense [sens] 
センセーション sensation [ senserJ ;:in] 
センター center [sent;:ir] く英＞［sent;:i]
センチメント sentiment [ sen t;:irn;:in t] 
センチュリー century [sentJ;:iri] 
センテンス sentence [sent;:ins] 
セントラル central [sentr;:il] 
ソウノレ soul [soul] 
ソーシヤノレ social [souJ;:il] く英＞［souJl]
ソース sauce [sつs]
ソーセージ sausage [sつsrd3] く英＞［sosrd3]
ソート sort [sつrt] く英＞［sつ：t]
ソープ soap [soup] 
ソーラー solar [soul;:ir] く英＞［soub]
ソール sole [soul] 
ソーン zone [zoun] 
ソックス socks [saks] 
ソディウム sodium [soudi;:im] 
ソナー sonar [sounar] 
ソファ？ sofa [soufo] 
ソフト soft [ SJft] く英〉 [soft] 
ソング song [ SJIJ] く英〉 [ SDIJ] 
ゾンピ zombie [zarnbi] 
ターキー turkey [t3rki] く英＞［t3ki]
夕、ーク dark [dark] 
ターゲット target [targ;:it] 
6 
ダース dearth [d3r8] く英＞［d38]
夕、ー ツ darts [darts] く英〉 [da:ts] 
夕、ー ティー dirty [d3rti] く英＞［d3:ti]
ターバン turban [t3rb:m] く英＞［t3:b;m]
ダービー derby [d3rbi] く英＞［d3:bi]
ターフ turf [t3rf] く英＞［t3:f]
ターム term [t3rm] く英＞［t3:m]
ダーリン darling [darlnJ] 〈英＞［da:hIJ]
タール tar [tar] く英＞ [ta:] 
ターン turn [t3rn] く英＞［t3:n]
タイ tie [ta1] 
ダイアゴ、ナノレ diagonal [ da1ceg ;m。l]
ダイアル dial [dad] く英〉 [da1~l] 
ダイアローグ dialogue [darglつg]
ダイエット diet [dargt] 
タイガー tiger [tmggr] 
ダイジェスト digest [da1d3est] 
ダイス dice [dars] 
タイト tight [tart] 
タイトノレ title [tartgl] く英＞［tartl]
ダイナマイト dynamite [damgma1t] 
ダイナミック dynamic [ damcem1k] 
ダイパージョン diversion [ da1v3r3gn] 
タイフ。 type [ta1p] 
ダイブ dive [darv] 
タイミング timing [ taIDIJ] 
',, ／＼ ノ、
（以下、中略）
ファイノレ file [fad] 
ファイン fine [fam] 
ファウノレ fault [faul] 
ファクシミリ facsimile [faksrmgli] 
ファクター factor [faktgr] 
ファシスト fascist [faJgst] く英＞ [freJ1st] 
ファスナー fastener [fresgngr] 
7 
ファッション fashion [faJ;:m] 
ファナティック fanatic [fomet1k] 
ファミリー family [fremgli] 
ファン fan [fren] 
ファンキー funky [fAIJki] 
ファンクション function [fAIJkJgn] 
ファンタジー fantasy [f:記ntgzi]
ファンデーション foundation [faunde1J gn] 
ファンド fund [fAnd] 
フィー fee ［白］
フィート feet ［日t]
フィーパー fever ［日vgr] 〈英〉［日vg]
フィーリング feeling [fihIJ] 
フィールド field ［日ld]
フィクション fiction ［白kJgn]
フィジックス physics [fIZiks] 
フィス fizz [fIZ] 
フィッシング fishing [f1J1J] 
フィット fit [fit] 
フィニッシュ finish ［白mJ]
フィラメント filament ［白bmgnt]
フィノレター filter [fdtg] 〈英〉［白ltg]
フィルム film [film] 
フィロソフィー 〈 philosophy [folαsgfi] 
フィン fin [fm] 
フィンガー finger ［白l]ggr] く英〉 ［白l)gg]
ブース booth [bu8] 
＼／〈 ＼ノ
（以下、中略）
ボリューム volume [valjgm] 
ボルテージ voltage [voult1d3] 
ボルト volt [voult] 
ポルノグラフィー pornography [p::,rnagrgfi] く英＞ [p::,nog四日］
ホワイト white [hwmt] く英〉 [hwmt] 
マーガリン margarine [ mard3grgn] く英〉[ma:d3grin] 
8 
マーキュリー mercury [m3rkjgri] 〈英＞[m3kjuri] 
マーク mark [mark] く英＞ [ma:k] 
マーケット market [marbt] く英＞［ma:bt]
マージナル marginal [mard3gngl] く英＞［ma:d3gngl]
マージン margin [mard3gn] 〈英＞［ma:d3gn]
マーチ march [martJ] く英＞［ma:tJ]
マーチャンダイジング merchandising [m3rtJgndarzrtJ] く英＞［m3:tJgndarzrtJ]
マート mart [mart] く英＞［mart]
マーフル marble [marbgl] く英＞［ma:bgl]
マーマレード marmalade [marmglerd] く英＞［mα：mglerd]
マーメイド mermaid [m3rmerd] く英＞［m3:merd]
マイナー ロnner [marmr] く英＞［marng]
マイナス 立nnus [marngs] 
マイノリティー minority [marnつ四ti]
マイル mile [marl] 
マイルド mild [marld] 
マウス mouth [mau8] 
マウンテン mountain [mauntgn] 
マウンド mound [maund] 
マガジン magazine [ma:ggzin] 
マグ、ニチュード magnitude [ma:gngtud] 
マグネシウム magnesium [ma:gnizigm] 






モーター motor [moutgr] 
モーテル motel [moutel] 
モード mode [moud] 
モーニング mormng [m:)mtJ] 
モーメント moment [moumgnt] 
弓＝－－ーノレ mall [m:)l] 
モカシン moccasin [mabsgn] 
モダン modern [mαdgrn] 
モットー motto [matou] 
モッブ mob [mob] く英＞［mob]
9 
モップ mop [mαp] く英＞［mop]
モディフィケーション modification [ mad;:ifoke1J ;m] く英＞［mod;:ifake1J;:in]
モデル ． model [mad;:il] く英＞［modl]
モナーキー monarchy [man;:irki] く英＞［mon;:iki]
モニュメント monument [manj;:im;:int] く英＞［monjum;:int]
モノガミー monogamy [m;:inag;:imi] く英＞［m;:inog;:imi]
モノポリー monopoly [m;:inap;:ili] 〈英＞［m;:inop;:ili]
モパイル mobile [moubatl] 
モベッド moped [mouped] 
モラトリアム moratorium [ m:ir;:it:iri;:im] く英＞［mor;:itつri;:im]
モラル moral [mつr;:il] く英＞［morl]
〆
（以下、中略）
フハー rubber [rAb;:ir] 
ラパトリー lavatory [hev;:it:iri] 
ラビリンス labyrinth [lceb;:in8] 
ラフ rough [rAfJ 
フフ love [lAV] 
ラプソディー rhapsody [rceps;:idi] 
ラベル label [le1b;:il] 
ラベンダー lavender [lcev;:ind;:ir] 
ラボラトリー laboratory [lrebr;:it:iri] [lreb;:ir;:it:iri] 
ララバイ lullaby [lAl;:ibαI] 
ランク rank [reIJk] 
ランゲージ language [lre1Jgw1d3] 
ランタン lantern [lrent;:irn] 
ランチ lunch [lAntJ] 
ランド land [lrend] 
ランドリー laundry [lαndri] 
ランニング running [rAIUlJ] 
ランプ lamp [lremp] 
リアクション reaction [rirekJ;:in] 
リアル real [ril] [n:il] 
リー ク leak [lik] 
リーグ league [lig] 
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リース lease [lis] 
リー ズ、ナブル reasonable [riwngbgl] 
リーゼント regent [rid3gnt] 
リーダー leader [lidgr] く英＞［lidg]
リーチ reach [ritJ] 
リード lead [lid] 
リーフレット leaflet [lifot] 
リール reel [ril] 
リカー liquor [hbr] く英＞ [lrb] 
リカバリー recovery [nkAvgri] 
リクエスト request [nkwest] 
リクリエーション recreation [rekrie1Jgn] 
（以下、中略）
ロマンス romance [roum::ens] 
ロング long [bIJ] く英＞ [loIJ] 
ワーク work [w3rk] く英＞［w3:k]
ワースト worst [w3rst] く英＞［w3:st]
ワード word [w3rd] く英＞［w3:d]
ワーフ warp [w:):rp] く英＞［w:):p]
ワーム worm [w3rm] く英＞［w3:m]
ワールド world [w3rld] く英＞［w3:ld]
ワイド wide [waid] 
ワイフ wife [waif] 
ワイフ。 wipe [wa1p] 
ワイヤ wire [waif] く英＞［wa1g]
ワイノレド wild [warld] 
ワイン wine [warn] 
ワゴン wagon [w::eggn] 
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16 表8 as best asbestos 
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